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WEDNESDAY, JUNE THE EIGHTH, NINETEEN HUNDRED AND SIXTY 
WAR MEMORIAL VETERANS BUILDING, SAN FRANOSCO, CAUFORNIA 
EIGHT O'CLOCK, P.M. 
Board of Trustees 
CARL H. ALLEN 
JOHN A. BARTKY 
FRED DREXLER 
RoY S. FROTIDNGHAM 
JAMES E. HAMMOND 
JAMES E. HOLBROOK 
Mn.TON C. KENNEDY 
RUDLOPH E. LINDQUIST 
LLOYD D. LUCKMANN 
JOHN R. McKEE 
W. ALEXANDER PICKERING 
WARREN H. PILLSBURY 
RUSSELL T. SHARPE 
A. B. TICHENOR 
CASPAR W. WEINBERGER 
EMIL G. WUNNER 
Life Trustee 




Director of Music} First Presbyterian Church of Oakland 
Clair de Lune . . . . . . . . . Karg-Elert 
~~ . . . . Boo~ 
Solemn M~ody . . . . Davies 
Allegro Maestoso . . . 
from Water Music Suite 
Processional 
Handel 
Trumpet Tune & Aire . . . . . . . . Purcell 
Invocation 
Tm: REV. PAUL H. BUCHHOLZ 
Welcome 
RUSSELL T. SHARPE 
President} Golden Gate College 
Greetings 
JAMES E. HAMMOND 
Past President and Member of the Senior Council of the Y.M.C.A. Board of 
Directors} and Chairman} Boatrd of Trustees} Golden Gate College 
Commencement Address 
Tm: HONORABLE GEORGE CHRISTOPHER 
Mayor of Ban Francisco 
"THE SOVIET CHALLENGE" 
=============================================J?,oram 
Conferring of 
Diplomas, Degrees and Awards 
RUSSELL T. SHARPE 
President, Golden Gate College 
TRUSTEN P. WADSWORTH 
Dean, School of Traffic 
HOWARD L. MARTIN 
Dean, School of Business Administration 
JOHN A. GoRFINKEL 
Dean, School of Law 
Conferring of 
Honorary Degree of Doctor of Laws 
ON 
WARREN HOBART PILLSBURY 
RoY SORENSON 
By 
JAMES E. HAMMOND 
Chairman, Board of Trustees 
Benediction 
THE REV. PAUL H. BUCHHOLZ 
Recessional 
Trumpet Voluntary . . . . . Jeremiah Clarke 
1960 ~raJua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
School of Traffic 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
John A. Araya, Jr. John Stuart Lemke 
George E. Farosich Theodore H. Peceimer 
Dale N. Stark 
* DEGREE OF ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Charles Glen Hillyard 
* DEGREE OF ASSOCIATE IN SCIENCE 
Dale W. Wilkins 
* DIPLOMA 
William G. Bevan Fred W. Matschek 
Joseph F. Cardoso, Jr. Kazuo Kenny Nakashima 
Richard H. Cauley Marvin Thomas 
Filipe B. Nery 
School of Insurance 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Gerald R. Cervelli Gary W. Kirsten 
William E. Diehl Walter Don Sainsbury 
Donald L. Eidson Nicolas Yuschenkoff 
* DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Kenneth D. Crowe William Edward Gotwalt 
Frank Martin Engler, Jr. David Gordon Hafford 
Walter Raymond Hart 
* DEGREE OF ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Lawrence J. Shaughnessy 
=====================1960 (}raJuale6 
School of Accountancy 
DEGREE OF BACHELOR OF BuSINESS ADMINISTRATION 
Stephen James Achong 
Eugene H. Babow 
Gordon Allen Batson 
Daniel Richard Bokuvka 
Leonard J. Bonte 
John Raymond Cahalan, Jr. 
Edward Chan 
Jennie Chew 
Robert D. W. Chin 
RalJ?h H. Crepeault 
Ervin Lee Daugherty 
Clifford E. Donoho 
Norman F. Eichelmann 
Sheldon Gilberstadt 
Richard John Glogowski 
Robert C. 0. Go 
Frederick V. Hill 
Tsutomu Hirayama 
James Loran Johnson 
Edward H. Klein 
Donald Charles Knight 
Allen Henry Kremer 
Theodore Louis Kuchenriter 
Elden Earl Lane 
Robert P. Ledeboer 
Milburn Willard Maloney 
George W. McDonald 
Lincoln Mei 
Aldo J. Menchini 
Rodolfo Lauro Moreno 
Norbert E. Owens 
Donald D. Palmer 
Kenneth Carl Patrick 
Paul Saunders 
James L. Schengel 
Milo E. Scram 
Thomas L. Shenton 
Myron M. Singer 
Robert Earl Swendeman 
Gerald Rogers Swinney 
William Wyman Tong 
Kenneth W. Ubsdell 
Richard Arthur Wilson 
William Wong 
Julius U. Yamada 
Wayman Yeung 
Enrique J. Zollner 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Herbert F. Bondy Harold Manabu Miyashita 
Neil T. Cassidy Ross E. Schendel 
Jerry Duane Doyle Thomas I. Schroeter 
Ralph Harry Greenwood, Sr. James G. Woo 
Mun W. Jeong Roberto E. Xavier 
Robert N. Kolb 
1960 ~raJuau6========================================= 
School of Management 
DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Raymond B. Berendt James Francis McCrohan 
Peter F. Bonet Caryl Harry Oskea 
George Peter Bravos JerryDonaldPoli 
Robert Allen Bresee Ui Chul Ree 
Herbert E. Callies Elizabeth Dorothy Rieger 
Doyle D. Carroll (cum laude) 
Robert A. Clark Joseph John Sasek 
(cum laude) Edward B. Schluntz 
Carlo F. Drocco JamesL. Seavey 
Robert William Eco:ff Brian Jack Silk 
Herbert L. Fahning Harold Dean Stefanelli 
Thomas Searight Faulkner JamesM. Stephenson 
James Hall Charles Edward Stock 
Yoshio Kikushima Michael Swale 
JoAnn Beatrice Kriken John M. Tracas 
A. J. Manthos Robert F. Willms 
Frank Charles McConnell Robert Lawrence Wyllie 
(cum laude) Jeannie Chew 
Louis Franklin Young 
DEGREE OF ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
John W. Abraham, Jr. Elizabeth Chan 
Meyer Ernest Bloom Franz E. Glen 
Robert Chung-Hih Kim 
========================================1960 ~raJual~ 
School of Law 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Lawrence George Blunt 
Joseph Malcolm Coccellato 
James N. Crittenden 
James J. Doran 
Ralph Fung 
Justin Arthur Gross 
Frederick Alan Jones 
Sherrill David Luke 
Laurence Walter Rideout, Jr. 
Nancy Ann Neilson Rossi 
Mark I. Starr 
Peter C. Sternberger 
John Ryder Steele 
Richard Paul Timm 
William Benjamin Wolfson 
Leonard Aburn Gross 
Graduate School of 
Business Administration 
DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Richard King Costello 
Albert Grant Wilhelm 
John H. Winters 
Robert Lewis Zilligen 
The Consonata Organ has been furnished through the courtesy of 
Leathurby Company, 183 Golden Gate Avenue, San Francisco, Calif. 
